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Одной из тенденций развития современного российского образования является 
широкое включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный процесс наряду с нормально развивающимися сверстниками. На 
приоритетность поддержки именно инклюзивных практик указывается в документах 
федерального уровня. Так, например, в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг., среди мер, направленных на государственную поддержку детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья говорится, что 
необходимо законодательно закрепить обеспечение равного доступа детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех 
уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту 
жительства, а также соблюдение права родителей на выбор образовательного 
учреждения и формы обучения для ребенка [5]. В статье 79 ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплена норма о том, что «Образование обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Также эта статья 
подтверждает обязанность государства обеспечивать подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами 
обучения и воспитания обучающихся [6]. 
В 2013 г. в Российской Федерации утвержден профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». В 
соответствии с этим стандартом педагоги при реализации общепедагогической 
функции «Обучение» должны уметь «применять специальные подходы к обучению при 
включении в образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». При реализации развивающей деятельности трудовые действия педагогов 
включают: «Освоение и применение психолого-педагогических технологий, в том 
числе инклюзивных». Не менее важным, на наш взгляд, являются и прописанные в 
профессиональном стандарте профессиональные умения по овладению 
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости 
от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
физического и психического здоровья [4]. В условиях инклюзивного образования 
каждому учителю-предметнику придется решать разнообразные задачи по 
планированию и реализации специализированного образовательного процесса 
обучения детей с особыми образовательными потребностями. Психологические 
особенности и социально-психологические проблемы данной категории обучающихся 
требуют от учителя не только знаний специальной психологии и коррекционной 
педагогики, но и освоения определенных компетенций в сфере инклюзивного 
образования. До настоящего времени одним из препятствий к развитию инклюзивного 
подхода в образовании является неготовность будущих и действующих педагогов к 
профессиональной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве школы. 
Теоретической базой нашего исследования по вопросам профессиональной 
готовности молодого педагога к работе с детьми с ограничениями здоровья стали 
исследования российских (С.П. Акутина, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 
С.Г. Вершловский, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Л.М. Кобрина, Н.В. Кузьмина, Н.Н. 
Малярчук, А.К. Маркова, О.С. Панферова, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Н.Н. 
Суртаева, И.Н. Хафизуллина, А.Я. Чигрина, В.Д. Шадриков, Ю.В. Шумиловская и др.) и 
зарубежных (J. Atkinson, C. Barnes, D. Berg, A. Boer, P. Escobedo, D.L. Ferguson, M. 
Knowles, E.-H. Mattson, G. Meyer, M.Oliver, T.M. Shea, и др.) ученых. Несмотря на 
наличие достаточно большого числа исследований, посвященных совершенствованию 
деятельности педагогов по работе с детьми с особенностями в развитии, вопросы, 
касающиеся готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образовательного 
пространства школы, по-прежнему остаются актуальными. По мнению D. Berg и С. 
Schneider, «отсутствие материально-технических ресурсов и опыта организации 
инклюзивной работы у педагогов не означает, что для детей разных нозологий 
обучение в коррекционных школах эффективнее, чем в общеобразовательных» [7: 133]. 
A. Boer считает, что «позитивное отношение учителей к инклюзивному обучению, 
сформированное в результате их опыта работы в инклюзивной образовательной среде, 
становится весомым фактором успешного внедрения инклюзивного образования в 
школы» [8: 350]. 
При разработке проекта «Вижу мир сердцем» мы опирались на аксиологический 
подход, в основе которого лежит система ценностных ориентаций, составляющих 
содержательную сторону подготовки педагогов и их мотивационную, когнитивную и 
эмоционально-волевую основу готовности работать с детьми с особенностями в 
развитии (С.Ф. Анисимов, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, 
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А.С. Шамов и др.). Немаловажным аспектом при разработке и проведении проекта 
является концепция инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 
потребностями и ограниченными возможностями здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. 
Шматко); теория профессиональной подготовки (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Г.А. 
Бордовский, A.A. Деркач, Ю.М. Забродин, И.Д. Клочков, Н.В. Кузьмина, А.А. Семенов, 
В.Д. Шадриков и др.); концепция профессиональной компетентности педагогов 
(В.А. Козырева, С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и др.). 
Опираясь на указанные выше исследования в качестве важнейших 
характеристик готовности как целостного явления, мы выделяем психологическую, 
теоретическую и практическую готовность к профессиональной деятельности. 
Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 
определяется совокупностью психических компонентов, обеспечивающих 
мотивационно-смысловую готовность и способность субъекта к осуществлению 
профессиональной деятельности. При этом, в своем исследовании Е.В. Шипилова 
отмечает, что системообразующими факторами формирования психологической готовности 
к профессиональной деятельности являются характер потребностно-мотивационной 
сферы студента, готовность к саморазвитию, направленность на реализацию 
творческого потенциала личности, социально значимая деятельность [1: 421]. 
Теоретическая готовность подразумевает владение методическими и 
аналитическими умениями: наблюдение за ходом педагогического процесса, умение 
анализировать и выявлять его компоненты, а также устанавливать взаимосвязь между 
ними), прогностическими умениями (способность предвидеть результат того или иного 
действия), проективными умениями (способность самостоятельно выбирать 
необходимые средства обучения и результативные методы работы), рефлексивными 
умениями (корректная оценка педагогического процесса в целом, и адекватная 
самооценка собственной деятельности) [2: 65]. 
Практическая готовность включает в себя организационные умения 
(организация учебного процесса) и информационные умения (умение излагать 
учебную). 
Мы убеждены, что подготовка педагога к работе в системе инклюзивного 
образования включает в себя не только вооружение его необходимыми специальными 
знаниями, но и формирование позитивного отношения к включению особого ученика в 
образовательный процесс. Важно, чтобы уже на этапе профессионального обучения 
будущий учитель имел возможность «погружения» в ситуации, связанные с 
пониманием и принятием детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 
решения этих задач научно-исследовательским центром «Образование. Качество. 
Отрасль» совместно с Саратовским национальным исследовательским 
государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского разработан проект «Вижу 
мир сердцем». Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
В рамках проекта по формированию готовности молодого педагога к 
профессиональной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве школы 
реализованы следующие мероприятия: 
Проведен семинар для студентов-будущих педагогов, учителей школ, преподавателей 
университета «Компьютерные тифлотехнологии для лиц с нарушениями зрения в 
инклюзивном пространстве школы». Семинар организован в рамках юбилейной X 
Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в 
образовании» (ИТО − Саратов − 2018). 
Серия встреч со студентами по подготовке социальных роликов о проблемах людей с 
нарушением зрения. По созданию роликов студентов факультета компьютерных наук и 
информационных технологий и факультета психолого-педагогического и специального 
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образования консультировал руководитель Учебного центра Информационно-
коммуникационных технологий в обучении СГУ, методист проекта. Ролики доступны 
по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCCzfM7oIEq5WWkzLjFk7mJA. 
Посещение со студентами выставки тактильных книг. Магистранты 1 курса 
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Развитие 
личности средствами искусства» посетили выставку тактильных книг, организованную 
Покровским храмом г. Саратова совместно с Зональной научной библиотекой имени 
В.А. Артисевич СГУ. 
Инклюзивные образовательные игры. 4 декабря 2018 года АНО "НИЦ «ОКО» 
совместно с лабораторией инклюзивного обучения СГУ провели инклюзивную игру 
«Пластилиновый театр» для студентов факультета компьютерных наук и 
информационных технологий и факультета психолого-педагогического и специального 
образования. Целью данного мероприятия, приуроченного к Международному дню 
инвалидов, стало привлечение участников к взаимному сотрудничеству, взаимопомощи 
и поддержке, доверительному общению, установлению благоприятного 
эмоционального климата в группе. 
 Обучающие семинары для студентов-волонтеров по инклюзивным технологиям 
в образовании. 
27 февраля в Саратовском университете состоялся обучающий семинар для 
студентов-волонтѐров по инклюзивным технологиям в образовании в объеме 8 часов. 
Он посвящѐн работе будущих педагогов в инклюзивном образовательном пространстве 
современной школы. Его участниками стали руководство СГУ, факультетов 
компьютерных наук и информационных технологий, психолого-педагогического и 
специального образования, сотрудники университета и студенты (более 90 человек (из 
них 4 с нарушениями зрения) с 7 факультетов СГУ). В рамках семинара были 
проведены лекции для будущих педагогов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» (профили «Информатика», «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», «Иностранный язык (английский, немецкий)», 
«Филологическое образование») и «Психолого-педагогическое образование» (профили 
«Психология образования», «Психология и социальная педагогика»). Руководитель 
лаборатории инклюзивного образования факультета ППиСО, доцент кафедры 
коррекционной педагогики М.Д. Коновалова рассказала о психологических 
особенностях работы с детьми с нарушениями зрения. На лекции были рассмотрены 
основные категории обучающихся с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие, дети 
с функциональными расстройствами зрения. Различия между слепыми и 
слабовидящими способах восприятия окружающего мира. Сравнительная 
характеристика зрительного восприятия слабовидящих и осязательного восприятия 
слепых. Создание специальных условий обучения и воспитания детей с нарушениями 
зрения. Режим зрительных нагрузок. Рельефно-точечная система Л. Брайля. 
Аудиозапись. Рельефные изображения и наглядные пособия. Пути компенсации 
зрительной недостаточности. Преодоление специфических психологических 
трудностей, связанных с принятием себя и собственного дефекта у детей и подростков 
с нарушениями зрения. Коммуникативная деятельность слепых и слабовидящих и ее 
значение в компенсации слепоты и слабовидения, социализации детей со зрительными 
нарушениями. 
Старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий в 
обучении Е.А. Гаврилова познакомила аудиторию со специальными возможностями 
Windows, программами экранного доступа и экранного увеличения, 
многофункциональным программным обеспечением, программным обеспечением для 
создания цифровых говорящих книг и мобильными приложениями для IOS и Android, 
способными облегчить жизнь людям с нарушениями зрения. В частности, вниманию 
слушателей представлены специальные возможности Windows, программ экранного 
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увеличения Zoom Text Magnifier/Reader и MAGic. Рассмотрен интерфейс 
многофункциональных программ Zoom Text Fusion и SuperNova. Среди приложений 
для IOS были представлены VoiceOver − управляемая жестами функция голосового 
сопровождения интерфейса, Банкноты 2017 (распознавание денежных купюр), 
ассистент Siri (голосовое управление устройством). 
В рамках семинара студенты различных образовательных подразделений 
университета смогли ознакомиться с современными устройствами, необходимыми 
людям с ОВЗ как в быту, так и в обучении. Были организованы выставочные зоны по 
различным направлениям развития детей с ОВЗ. На выставочной зоне «Развитие 
алгоритмического мышления слабовидящих» будущие и действующие педагоги могли 
познакомиться и поработать робототехническими технологиями, созданными 
специально для слабовидящих детей, с программируемым роботом Ботли для 
дошкольников, конструктором Kid KNEX и робототехникой Лего. Студенты смогли с 
завязанными глазами составить алгоритм для робота и поуправлять им. 
Выставочная зона «Развитие наглядно-образного мышления, моделирование» 
была представлена технологиями визуализации данных, техническими средствами: 3d 
принтер, 3д ручка. Студенты с повязками на глазах создавали 3d объекты (очки, 
бабочка, часы и т.д.), приняли участие в создании и 3d печати игры «Крестики-
нолики», адаптированной для людей с нарушениями зрения. 
Площадка «Программное обеспечение и мобильные технологии в помощь 
учителю» была ориентирована на серию практических заданий по освоению программ 
экранного доступа «ZoomText Fusion 11.0 Pro», программного обеспечения для 
создания цифровых говорящих книг в формате DAISY «Easy Converter», свободное 
программное обеспечение и мобильные приложения для IOS и Android. 
На выставке тактильных игр и специализированного оборудования для лиц с 
нарушениями зрения будущие педагоги смогли поработать с акустической настенной 
тактильной панелью, тактильными ячейками, познакомиться с азбукой для изучающих 
Брайль, апробировать цифровой маркер-диктофон «PennyTalks». 
Спортивные инклюзивные игры были представлены на соответствующей 
площадке средствами футбольного звукового мяча, шашек для слабовидящих. 
По завершению семинара проведен опрос участников с целью выявления 
области интересов будущих волонтѐров для эффективной организации дальнейшей 
работы по проекту. Среди 80 опрошенных студентов различных факультетов 
большинство оценили новизну и степень актуальности представленной информации на 
семинаре как достаточно высокую. 
Студенты отметили наиболее интересные разделы практической части 
программы: вспомогательные портативные устройства для незрячих и слабовидящих – 
69,7%, 3D моделирование и мобильные технологии для людей с нарушениями зрения – 
60,6%, специальное спортивное оборудование – 51,5 %, роботы и образовательные 
конструкторы, программное обеспечение для слабовидящих – 45,5 %. 
На вопрос «Хотели бы Вы более глубоко познакомиться с одним или с 
несколькими направлениями практической помощи детям с нарушениями зрения?» 
положительно ответили около трети участников, остальные еще не приняли решения. 
Очень показательны высказывания студентов, давших положительный ответ: «Мне 
хотелось бы попробовать поработать с детьми с ОВЗ», «Хотелось бы познакомиться со 
способами помощи детям с нарушением зрения в образовательном процессе, особенно 
в своей будущей профессиональной сфере – иностранных языках», «Это очень 
интересно и социально важно», «Хочется познакомиться с вспомогательными 
портативными устройствами для незрячих и слабовидящих», «Считаю, что каждому 
педагогу необходимо знать, как социализировать детей с нарушениями зрения», «Я 
хочу в будущем правильно поставить ход урока и помочь ребѐнку справиться с 
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заданиями», «Интересно 3D моделирование», «Возможно, в будущем мне предстоит 
работать со слабовидящими и незрячими детьми». 
На вопрос «Есть ли у Вас идеи и предложения по использованию полученных 
знаний и практических навыков в работе с детьми нарушениями зрения?» 
положительно ответили 15,2 % опрошенных. В результате проведенного семинара 
можно наблюдать интерес студентов к вопросам обучения детей с нарушениями 
зрения, а следовательно наш проект имеет все шансы к успешному продолжению в 
сфере подготовки будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования. 
По результатам опроса 10% студентов выразили желание и психологическую 
готовность быть волонтерами проекта и в дальнейшем реализовать полученные 
теоретические знания на практике в общеобразовательных школах Саратова и 
Саратовской области.  
Следующим этапом проекта станет целенаправленная теоретическая подготовка 
студентов-волонтеров по основам работы с особенными детьми, по освоению 
инновационных педагогических технологий, ориентированных на 
персонализированное обучение, по освоению техник и приемов коррекционной 
педагогики, изучению специализированного программного обеспечения. 
Реализация проекта «Вижу мир сердцем» не только формирует позитивное 
отношение будущих учителей к совместному инклюзивному обучению здоровых детей 
и детей с различными нозологиями, но и способствует профессиональной 
(психологической, теоретической и практической) готовности педагогов к работе в 
инклюзивном образовательном пространстве школы. 
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